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"In Tibet, death is regarded as the work of the death demon
who has accordingly to be exercized from the house and locality.
The ceremonies of death and method of the desposal of the body
are entirely of a prebudhistic."6
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6. Encyclopedia of Relegion and Ethics, Vol.4, Page 509
7. #@…, fÛ…Û …√.510
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ZE— Y#Û@ #…⁄YÛ∑ ”⁄…Û…⁄√ _”—SxO∑o @_Û ﬁ¥@ ©Â@. (1) xOﬂYÛY:- #Z_Û
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˜Û@_⁄√ QÂTO∑— ©Â@. YEE #Û fVﬁÛo@…Û EÛ∑oÛ@ _|∑≈sO #_ÛËEÛ@#@ xO∑@ËÛ ˜Û@$ EﬁÛﬁ
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µ@ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@ x@O #wEB}Û@»®E_Û¥Û Y√@”Û@ EZÛ xOsOÛ@∑EÛ
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fÛ@EÛ…— ÆﬁÛ µÆ_Û…— Y˙Û x@O ”⁄…@”Û∑…@ f@∑Û@Ë &f∑ ﬁ⁄®E
xO∑_Û…— Y˙Û…Û@ p⁄O∑⁄f}Û@” xO∑@, E@_— B®}EÛ ˜Û@} ©Â@. QÂ}Û√
∑ÛQÂxOﬂ} fÆfËŸOÛZ— x@O _Û∑√_Û∑…— ∏OÛ√wE#Û@Z— xOÛ∑Û@µÛ∑—E√L
#_Û∑…_Û∑ µpOËÛE⁄√ ∑˜@E⁄√ ˜Û@} ’}Û√, &f∑Û@®E Y˙Û…Û@ p⁄O∑⁄f}Û@”
ZÛ} E@ﬁ µ…_⁄√ Y√Iw_E ©Â@. f|∑oÛﬁ@ «E∑…ÛxO ”⁄…@”Û∑Û@ E@ﬁ…—
Y f\∑@f\∑— IÛ@”[}Û #”Û& QÂ YﬁÛQÂﬁÛ√ ©\ÂŸOZ— ˜∑EÛ l∑EÛ
Z$ } ©Â@. #Û…ÛZ— YÛﬁÛwQÂxO YËÛﬁE— _A⁄ @«ﬁÛ} ©Â@.
ﬁÛŸ@O #Û_Û ”⁄…@”Û∑Û@…@ xOÛ}pOÛ#@ l∑ﬁÛ[}Û #…⁄YÛ∑ p@O˜ Û√Ep√O¤O #Ûf—
p@O_Û@ _A⁄ }Û@a} ©Â@.
(4) QÂ@ ”⁄…@”Û∑Û@ BÛ∑—|∑xO, ﬁÛ…wYxO x@O YÛ√ÕxOÛ∑—xO ‚w≈ŸO#@ YﬁÛQÂ YÛZ@
µ∑Ûµ∑ #…⁄x\ O¥ … Z$ BxO}Û ˜Û@} E@_Û ﬁ˜Û«E∑…ÛxO
ﬁÛ…_˜’}Û∑Û#Û@…@, YﬁÛQÂﬁÛ√Z— YÛ_ p\O∑ xO∑— p@O_Û ﬁÛŸ@O, #Û
wY_Û} µ—@ xOÛ@$ w_xOºf …Z—. IË@ #Û_Û ËÛ@xOÛ@ YÛ_ #ºf
Y√ˆ }ÛﬁÛ√ ˜Û@}, fo E@ﬁ…— YÛZ@ xOÛﬁ fÛ∑ fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O p@O˜ Û√Ep√O¤O
wY_Û} µ—@ xOÛ@$ &fÛ} …Z—. wµºËÛ∑√”Û, @B— #F}√xO∑ #…@
A…√QÂ} {@ŸO∑u…Û x⁄OŸ⁄√Oµ—QÂ…Û@…Û ˜’}Û∑Û#Û@ ﬁÛŸ@O #Û wY_Û} #±}
xOÛ@$ QÂ w_xOºf …Z—. #Ëµ˙, #Û_Û ˜’}Û∑Û#Û@…@ lÛ√Y—…Û@
fVY√” #’}√E I}Û…xO ©Â@, fo E@ﬁo@ xO∑@Ë— ˜’}Û#Û@ E@Z— fo
_A⁄ I}Û…xO ˜E—, E@ fo I\Ë_⁄√ … @$#@.
(5) QÂ}Û∑@ #Û∑Û@f—…Û@ ”⁄…Û@ B√xOÛ∑w˜Efo@ f⁄∑_Û∑ Z}Û@ ˜Û@} ’}Û∑@ QÂ,
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#Û Y QÂ@_— #√wEﬁ #…@ #Û«∑— Y l∑ﬁÛ__— @$#@. E@
fo E@ QÂ}Û∑@ E@o@ o—µ⁄•—…@, }Û@QÂ…ÛµW ∑—E@, I}Û…xOfo@
˜’}Û xO∑— ˜Û@} ’}Û∑@ QÂ. #Ûﬁ #Û Y «ÛY w_wB≈ŸO |xOÕYÛ#Û@
f\∑E— QÂ ﬁ}Û™|pOE ∑Û«_— @$#@.
(6) p@O˜Û√Ep√O¤O…— Y…@ $U∑@ #Ûf@ËÛ u_……— fw_LEÛ…Û, #@xO
BÛUE fo EÛxOÛE_Û…, YﬁZ™xO E∑—x@O @_— @$#@. ﬁ…⁄≈}…⁄√
u_… #@xO fw_L _ÕE⁄ ©Â@ E@Z— QÂ@ [}»®E #±} [}»®E…⁄√ u_…
…≈ŸO xO∑@ E@ «\…— [}»®E…⁄√ u_… fo …≈ŸO xO∑_⁄√ @$#@. ﬁ…⁄≈}
u_……— fw_LEÛ…— ∑ÆÛ ﬁÛŸ@O #Ûﬁ xO∑_⁄√ }Û@a} QÂ ©Â@.
(7) p@O˜ Û√Ep√O¤O…— Y…— …Ûµ⁄pO—…— w˜Ë{ÛËﬁÛ√ ˜$YÛ@ ˜$YÛ@ xO∑_Û…—
#ÛQÂxOÛË #@xO l@B… Z$ f¤O— ©Â@. #Û_Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@E@ EÛ@ ”⁄…Û
YÛﬁ@ µ∑Ûµ∑ ∑wÆE ˜Û@} ©Â@. E@Z— E@#Û@ #Û Y…— …Ûµ⁄pO—…—
∑Û¤OÛ@ fÛ¤@O ©Â@. fo «∑— ˜xOﬂxOE EÛ@ QÂ@ﬁo@ …QÂ∑Û@…QÂ∑ ˜’}Û#Û@
@$ ©Â@ E@#Û@ QÂ o@ ©Â@. QÂ@ﬁo@ ˜’}Û∑Û#Û@…Û w˜√YxO xÈO’}Û@Z—
w_xÈOE µ…@ËÛ ËÛ@˜— …—”¥EÛ ﬁÛ…_p@O˜Û@, #…@ _ÛY…ÛËÛ@Ë\f
µ¥Û’xOÛ∑—#Û@#@ w √˜OYxO ∑—E@ xO∑@ËÛ µ¥Û’xOÛ∑Z— {\√ZÛ}@ËÛ m— p@O˜ Û@
@}Û ©Â@ E@#Û@ QÂ YÛ{— ˜xOﬂxOE o@ ©Â@. #Û_Û ËÛ@xOÛ@…@ lÛ√Y—
…˜—> #Ûf_— @$#@. #@_— w˜ﬁÛ}E xO∑…Û∑Û#Û@ _ÛÕEw_xOEÛ…@
YÛ” #_”o@ ©Â@. @ #Û Y …Ûµ⁄pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@, fÛ@Ë—Y
xOﬁ™{Û∑—#Û@ E@ﬁ…— ∑Û@u√pO— l∑@ µ_E— _«E@ BÛ∑—|∑xO ∑—E@
YËÛﬁE …˜—> ∑ @˜. QÂ@ﬁo@ w √˜YxO #…@ AÈoÛÕfpO ”⁄…Û xO}Û™ ˜Û@}
©Â@ E@_Û «⁄…—#Û@ #…@ µ¥Û’xOÛ∑—#Û@…@ fÛ@Ë—Y@ fxO¤O_Û…Û ˜Û@}
©Â@. #Û_Û ”⁄…@”Û∑Û@ fÛ@wËYÛ@ &f∑ fVÛonÛExO ÷˜ﬁËÛ xO∑EÛ√ #{xOÛ}
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E@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O fo #Û Y {ÛË⁄ ∑Û«_— @$#@.
Y∑ QÂ@~Y |lŸ≤OY QÂ@~Y ÕŸO—l…@ 1864 ﬁÛ√ …Û@>◊}⁄√ ˜E⁄√. p@O˜ Û√Ep√O¤O…—
wBÆÛZ— ËÛ@xOÛ@ QÂ@ŸOËÛ ”⁄…Û xO∑EÛ√ ¤O∑@ ©Â@. E@ŸOË— #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@
µ—u xOÛ@$ YZ— ¤O∑EÛ …Z—. #Û #@xO #@_⁄√ w_AÛ… ©Â@ x@O QÂ@
f⁄∑_Û∑ xO∑_⁄√ ﬁ⁄‹x@OË ©Â@, fo E@ #@ŸOË⁄√ Õ_}√Õf≈ŸO ©Â@ x@O E@…@ xOÛ@$
f⁄∑Û_Û@ YÛwµE xO∑— Bx@O E@ﬁ …Z—.'' QÂ}Û∑@ #ﬁ⁄xO f|∑oÛﬁ…—
#’}√E #Û_‹}xOEÛ QÂoÛ$ ©Â@ ’}Û∑@ QÂ ﬁÈ’}⁄ …—f__Û…—
AﬁxOﬂ…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. ""QÂ}Û√ Y⁄A— E@…@ l∑QÂ
fÛ¤O_ÛﬁÛ√ … #Û_@ ’}Û√ Y⁄A— xOÛ@$ fÛ@EÛ…Û #_‹}√IÛ_— ﬁÈ’}⁄…—
fo Q\ÂxOE⁄√ …Z—...... B⁄√ xOÛ@$ #@_Û@ ”⁄…@”Û∑ ©Â@ x@O QÂ@, QÂ}Û∑@
E@…@ lÛ√Y—…— Y xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜Û@} #…@ E@…@ E@ ﬁÛŸ@O
lÛ√Y—«Û@Ë—ﬁÛ√Z— µ˜Û∑ ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜Û@} ’}Û∑@, fÛ@EÛ…—
lÛ√Y—…— Y…Û µpOËÛﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_…Û∑ #Ûx∑ÛﬁÛ√ #ÛxO∑—
µ—u ”Û≠o Y…— fY√pO”— xO∑_Û…Û Y\{…Û…Û@ $±xOÛ∑ xO∑@ ?
wµËx⁄OË …˜—> #@_⁄√ x@Oﬁ µ…@ ©Â@ ? #@_⁄√ µ…@ ©Â@ xOÛ∑o x@O, ﬁÛoY
fÛ@EÛ…Û u_……Û µpOËÛﬁÛ√ fÛ@EÛ…— fÛY@…⁄√ Y_™Õ_ QÂE⁄√ xO∑_Û
E≠}Û∑ ˜Û@} ©Â@.5
#Û Y…@ _@”¥— ∑Û«_ÛﬁÛ√ µ˜÷ #Û”¥ _A— ”}Û ©Â—#@. #ÛQÂ@ QÂ@
x@OYÛ@ﬁÛ√ E@ Y xO∑ÛE— …Z— E@ﬁÛ√…Û noÛ x@OYÛ@ﬁÛ√ E@ xO∑_— @$#@. ÕŸO—l…@ fo
∑ÛQÂxOﬂ} ”⁄…Û#Û@…@ p@O˜ Û√Ep√O¤O…@ fÛL ∑Û«_Û…— E∑l@o xO∑— ©Â@. YﬁÛQÂ…— fV_E™ﬁÛ…
»ÕZwE &f∑ fV˜Û∑ xO∑_Û…⁄√ #Û_Û ∑ÛQÂxOﬂ} ”⁄…@”Û∑Û@…⁄√ xÈO’}, E@ﬁ…— fÛ@EÛ…—
u√pO”—…Û @«ﬁ@ QÂ Z$ Bx@O, E@ _ÛE…⁄√ fV…@ IÛ… xO∑Û__⁄√ @$#@.
5. Y∑ QÂ@~Y |lŸ≤OY QÂ@~Y ÕŸOl……— 1864 …— …Û@>AﬁÛ√Z—
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QÂ}Û∑@ ”⁄…@”Û∑…Û ”⁄…ÛﬁÛ√Z— YﬁÛQÂ…— …≠wExO ËÛ”o— IÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√
n_Û} ’}Û∑@, Y√ÕxOÛ∑— ﬁÛoYÛ@…Û ﬁ…ﬁÛ√ ”⁄ÕYÛ@ #…@ _@∑…— ËÛ”o— fVQÂ_wËE
ZÛ} ©Â@. ÕŸO—l… xO˜@ ©Â@ x@O, #Û_— _@∑…— ËÛ”o—…@ _ÛQÂµ— ∑—E@ Y√EÛ@∆_—
@$#@. E@ #Û_— ËÛ”o—…@ fVQÂ_wËE xO∑EÛ√ &pOÛ˜∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ #Ûf@ ©Â@ r
xOÛ@$ ﬁÛoY #’}√ nÛExOﬂ ∑—E@ «\… xO∑@, x@O E@ fÛ@EÛ…Û xÈO’}…@ ©\ÂfÛ__Û µ…E⁄√ µA⁄√
QÂ xO∑@ ©ÂEÛ√ #Û«∑@ fxO¤OÛ$ }, x@O xOÛ@$ ﬁÛoY fÛ@EÛ…— f⁄L— &f∑ QÂ
µ¥Û’xOÛ∑ xO∑@, x@O #@xO Z— _A⁄ ﬁÛoYÛ@ #@xO m— &f∑ µ¥Û’xOÛ∑ xO∑@ #…@ YÛZ@
YÛZ@ E@…— &f∑ ∏\O∑ w˜√YÛ #Û{∑@, x@O E@ #…@xO fVxOÛ∑…Û ”Û@ŸOÛ¥Û #…@ ”Û@ËﬁÛË
xO∑—…@ ËÛ@xOÛ@…Û f≠YÛ &{ÛfE xO∑— } ’}Û∑@, fV ”⁄ÕY@ I∑Û} ©Â@. ÕŸOlﬂ… xO˜@
©Â@ x@O #Û_Û ”⁄…@”Û∑Û@…Û@ EÛ@ …ÛB QÂ xO∑_Û@ @$#@. E@ﬁ ZÛ} EÛ@ QÂ #Û_Û
I}Û…xO ”⁄…Û…— &’f±… Z}@Ë— ”⁄ÕYÛ…— ËÛ”o—…@ Y√EÛ@∆— BxOÛ} ©Â@. E@ &f∑Û√E
E@ﬁ…Û@ …ÛB xO∑_Û…— QÂ YﬁÛQÂ _A⁄ Õ_ ©Â #…@ Y⁄∑wÆE µ…@ ©Â@. #Û_Û ËÛ@xOÛ@…⁄√
µ—Q⁄Â√ xOÛ√$ Z$ Bx@O …˜—>. E@#Û@ I—¤O_Û¥Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ©\ÂŸOZ— l∑EÛ _Ûn x@O _∑⁄
QÂ@_Û ©Â@, E@ﬁ…@ Y√ÕxÈOE YﬁÛQÂﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ l∑_Û … p@O_Û}. #Û_Û …ÛËÛ}xOÛ@…@ fV…@
«{@™ _∆Û@™ Y⁄A— u_EÛ ∑Û«_Û…Û@ xOÛ@$ QÂ #Z™ …Z—.
#Û w_{Û∑Û@ ﬁÛ…_u_… fw_L ©Â@, #@_Û wYWÛ√EZ— w_f∑—E ©Â@. fo
@ ﬁÛ…_ u_……— fw_LEÛ #@ŸOË@ xOÛ@$…—} xO}Û∑@} ˜’}Û … QÂ xO∑_— E@_Û@ #Z™
ZEÛ@ ˜Û@} EÛ@, E@…@ #Û_Û #Z™ Õ_—xOÛ}™ …Z—. ﬁÛ…_ u_…ﬁÛ√ #@_Û #…@xO fVY√”Û@
#Û_EÛ ˜Û@} ©Â@, QÂ}Û∑@ ﬁÛoY@ w_…Û Y√xOÛ@{@ E@ ﬁ∑_Û x@O #±}…@ ﬁÛ∑_Û, E’f∑
∑˜@_⁄√ f¤OE⁄√ ˜Û@} ©Â@.
QÂ@ ËÛ@xOÛ@ «\… QÂ@_Û ﬁ˜ÛI}Û…xO ”⁄…Û xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@ E@#Û@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@
wA<OÛ∑…@ fÛL #…@ p⁄O≈ŸO ˜Û@} ©Â@. #Û_Û ”⁄…@”Û∑Û@ﬁÛ√ #Û ËÆoÛ@…@ xOÛ∑o@ QÂ
E@ﬁ…@ p@O˜ Û√Ep√O¤O xO∑_Û@ QÂTO∑— ©Â@. QÂ}Û∑@ #Û_Û «∑Ûµ ﬁÛoYÛ@ﬁÛ√ E@ﬁ…Û√ Õ_IÛ_…@
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_B Z$…@ «\… xO∑@ ’}Û∑@ @ E@ﬁ…@ lÛ√Y— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} EÛ@ QÂ@ ﬁÛoY
xOÛ@$ ∑Û@”…@ xOÛ∑o@ #@xOÛ#@xO «∑Ûµ Z$ } E@ ﬁÛoY…@ QÂ±ﬁ, wBÆo #…@
Õ_IÛ_…@ xOÛ∑o@ «∑Ûµ Z}@Ë ﬁÛoY xO∑EÛ _A⁄ µ @˜E∑ »ÕZwEﬁÛ√ ∑Û«_Û…⁄√ xOÛ@$
xOÛ∑o …Z—.
”⁄…Û…Û Y√@”Û@ #…@ E@…Û√ fVxOÛ∑ f∑Z— …<O— xO∑— BxOÛ} x@O p@O˜Û√Ep√O¤O…—
Y Z_— @$#@ …˜—>.
IÛ∑EﬁÛ√ fo ©Â@ºËÛ ©Â pOÛ}xOÛﬁÛ√ p@O˜ Û√Ep√O¤O…— Y l∑ﬁÛ_@Ë x@OYÛ@, #…@
«∑@«∑ EÛ@ Y…Û #ﬁË…Û x@OYÛ@ _ {@…Û@ Y√µ√A Y∑«Û_EÛ√ E@ﬁÛ√ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@
Z}Û…⁄√ …Û@>AÛ}⁄√ ©Â@. #Û ˜xOﬂxOE …—{@…Û xOÛ@sOÛ f∑Z— Yﬁu BxOÛ} ©Â@.
Yﬁ} p@O˜ Û√Ep√O¤O lÛ√Y—
l∑ﬁÛ_@ËÛ #Ûc}Û…Û lÛ√Y— #fÛ}Û…Û@
x@OYÛ@ x@OYÛ@ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ Y√µ√A
1911 Z— 1920 5581 4845 86 %
1921 Z— 1930 6774 6454 95 %
1931 Z— 1940 8588 6881 81 %
1941 Z— 1947 5792 4526 80%
1948 Z— 1950 1880 249 13 %
1950 Z— 1961 5356 1675 31 %
1982 …Û _∆™ Y⁄A— #ﬁ@∑—xOÛﬁÛ√ 50 ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√Z— 36 ∑Ûƒ}ﬁÛ@Û> #@xO x@O
#@xOZ— _A⁄ ”⁄…Û ﬁÛŸ@O #Û Y ∑Û«@Ë— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ ’}Û√ ©Â@ºËÛ√ pOB
µÛ∑ _∆™Z— #Û Y…Û@ #ﬁË Z}Û@ … ˜EÛ@. 1967 …Û |¤OY@~µ∑ﬁÛ√ ’}Û√…Û }⁄ŸOÛ˜
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∑Ûƒ}…Û YÛ@ºŸO Ë@$xO Y—ŸO—ﬁÛ√ ”@∑— w”ºﬁÛ@∑…@ p@O˜Û√Ep√O¤O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
’}Û√…Û xOÛ}pOÛ fVﬁÛo@ E@…@ fÛ@EÛ…@ ”Û@¥—Z— &¤OÛ_— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@_— ﬁÛ”o— xO∑—
˜E—, QÂ@ ﬁ√Q⁄Â∑ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ’}Û∑ f©Â— 1967 Z— 1982 pO∑~}Û…
’}Û√ ﬁÛL ”⁄…@”Û∑…@ QÂ #Û Y xO∑Û_ﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û f|∑»ÕZwE #ﬁ@|∑xOÛ…—
YﬁÛQÂ…— …≠wExO |›AÛ…— ÚÛ@ExO ©Â@. #@xO E∑l ËÛ@xOÛ@ «\… ﬁÛŸ@O #ÛxO∑ÛﬁÛ√ #ÛxO∑—
Y {ÛË⁄ ∑Û«_Û…— E∑l@oﬁÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ _Ëo µEÛ_EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√, E@ Y…Û@
#√wEﬁ #ﬁË ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O «∑@«∑ «{xOÛŸO #…⁄I_@ ©Â@ !
$±ŸO∑…@B…Ë ·⁄ﬁ… ∑Û$Ÿ≤OY #Û@”@™…Û$•@B… E∑lZ— p@O˜Û√Ep√O¤O…— …Ûµ\pO—
ﬁÛŸ@O #_Û∑…_Û∑ }⁄…Û$Ÿ@O¤O …@B±Y YﬁÆ ∑Q\Â#ÛE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. ﬁÛ{™ 1070
ﬁÛ√ xO∑@Ë— #Û_— #@xO ∑Q\Â#ÛE f©Â— #Û p⁄Ow…}ÛI∑ﬁÛ√ YÛEYÛ@Z— _A⁄ ËÛ@xOÛ@…@ lÛ√Y—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û@xOŸOÛ@µ∑ 22, 1980 …Û ∑Û@QÂ #fÛ}@ËÛ #@xO
#Û_@pO…fLﬁÛ√ pO⁄w…}Û…Û YÛ≠Z— _A⁄ p@OBÛ@…Û #@xO ËÛ« L—Y ˜∑Z— _A⁄ ËÛ@xOÛ@#@
Y˜— xO∑— ˜E—. #Û_— Y˜— xO∑…Û∑Û#Û@ﬁÛ√ ∑Ûƒ}…Û _¤OÛ Y√YpO YF}Û@, ¤OÛøxOŸO∑Û@,
±}Û}ÛA—BÛ@, xOËÛxOÛ∑Û@, AÛwﬁ™xO #…@ ﬁQ\Â∑ #Û”@_Û…Û@ ˜EÛ. IÛ∑E…Û ﬁÛ@∑Û∑u
p@OYÛ$#@ fo E@ﬁÛ√ Y˜— xO∑— ˜E—. #Û #Û_@pO…fLﬁÛ√ fo #Û Y ”⁄…Û ﬁÛŸ@O
I}fVIÛ_— #Y∑ fÛ¤O— BxOÛE— …Z—. E@Z— pOË—Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. _¥— ﬁÛ@Ÿ@O
IÛ”@ ”∑—µ ËÛ@xOÛ@ QÂ #Û Y…Û@ IÛ@” µ…@ ©Â@. E@_— ∑Q\Â#ÛE fo xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. E@ &f∑Û√E E@…Û@ ∑ÛQÂxOﬂ}, wE_ÛpO— x@O AÛwﬁ™xO ∑√”I@pO— ‚w≈ŸO#@
Q⁄ÂºﬁÛ@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O &f}Û@” Z}Û…— l|∑}ÛpO fo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
w_w_}… ∑Û@|¤§OxO w_. ÕŸ@OŸO #Û@l _@ÕŸO µ√”ÛËﬁÛ√ #Û∑Û@f—…@ p@O˜Û√Ep√O¤O
l∑ﬁÛ_Û}Û µÛpO E@…Û #ﬁËﬁÛ√ ©Â _∆™Z—} _A⁄ Yﬁ}…Û@ w_Ë√µ Z}Û@ ˜EÛ@. ±}Û}ﬁ\wE™
wY∏O—#@ #ÛŸOËÛ w_Ë√µ…@ #wEB} w_Ë√µ E∑—x@O QÂoÛ_—. #Û∑Û@f—…— p@O˜ Û√Ep√O¤O…—
YﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑—…@, E@…@ #Ûu_… x@OpO…— Y xO∑— ˜E—. E@ﬁo@ #ÛŸOËÛ w_Ë√µZ—
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#∑QÂpOÛ∑…@ "#xOºc} ﬁÛ…wYxO }ÛE…Û' IÛ@”__— f¤O— ˜B@ E@ﬁ QÂoÛ_— E@…—
pO}Û…— #∑u &f∑ w…o™} Ë@_ÛﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û Z…Û∑Û _AÛ∑Û…Û µ— w_Ë√µ…—
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